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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap Belanja Daerah. Variabel independen yang digunakan adalah DAU dan PAD sedangkan
yang menjadi variabel dependen adalah Belanja Daerah.
 Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara metode dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini
adalah Provinsi di Indonesia.Sampel yang digunakan dari penelitian ini adalah 33 Provinsi di seluruh
Indonesia. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil
seluruh populasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Pendapatan
dan Belanja Daerah pada Provinsi di seluruh Indonesia mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi
umum, dan belanja daerah. Alat yang digunakan adalah regresi linear berganda.
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa
Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah sedangkan
Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Nilai koefisien
determinasi adalah adjusted R Square (R2) yaitu sebesar  0,247  atau  24,7%.  Hal  ini  berarti  24,7% 
variasi  belanja  daerah  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  dari  kedua  variabel  independen  yaitu  pendapatan 
asli  daerah  dan  dana  alokasi  umum,  sedangkan  sisanya  75,3% (100% - 24,7%)  dijelaskan  oleh 
variabel  lain  diluar  model.
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This study aims to examine the effect of the General Allocation Fund (DAU) and revenue (PAD) for
Expenditures. Independent variables used are DAU and the PAD while the dependent variable is the
Shopping Area. 
Data collection methods used by the method of documentation. The population in this study were used
Indonesia.Sampel Provinces of the study are 33 Provinces in Indonesia. Data collection techniques in this
study using a census method by taking the entire population. The type of data used are secondary data
Realization Reports Revenue and Expenditure in the Provinces in Indonesia on local revenues, general
allocation fund, and shopping areas. The tools used are multiple linear regression. 
The results of this study indicate that based on the results of research and discussion is concluded that the
General Allocation Fund had no significant effect on local spending while local revenue has a significant
influence on regional expenditure. Value is adjusted coefficient of determination R Square (R2) is equal to
0.247 or 24.7%. This means that 24.7% of regional spending variation can be explained by the variation of
the two independent variables, namely revenue and general fund allocations, while the remaining 75.3%
(100% - 24.7%) is explained by other variables outside the model. 
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